





El Consell de Redacció vol dedicar aquest pr imer número de la rella 
a tots aquells que ens han aportat llur ajut moral i econòmic: als 
noslrea pr imers subscriptors. 
Joan Josep Aguado Galarzó, bomber; Josep Maria Alavedra, pèrir 
agrònom; Maria Remedios Alber t AJberf, estudiant; Maria Isabel 
Alemany Parreno, trebal ladora; M ique l Amorós i Agu l ló , t rebal la-
dor de la sabata; Anton i Amorós, regidor de cul tura; Vicent Antón 
Caravaca, estudiant; Teresa An tón Caravaca, estudiant; José MarJa 
Asenclo Verdú, estudiant; Nati Asensi Rico, professora d'E.G.B.; 
Paco Aznar, trebal lador de la sabata; Victòria Aznar, treballadora de 
la sabata: Francesca Ballester, contractada laboral ; Josep Ballester i 
Roca, estudiant; M ique l Bení leí ; Mercè Berenguer Í Coves, estudiant; 
Serafí Boix, estudiant; Vicent Borràs, estudiant; Montse Carreras Gaian, 
estudiant; Andreu Castil lejos, artista plàstic; Eliseu Cl iment, editor; 
M/" Lluïsa Company, professora d'històr ia; Josep Joan Coni l l , es tu-
diant; Joan Costa Garcia, func ionar i ; Esperança Coves Mora, estudiant; 
Empdr Domingo, administrat iva; Jesu Duran Tortosa, func ionàr ia ; V i -
cent Escrivà, professor d'E.G.B ; Montserrat Faus i Riera; Vicent Fer-
nàndeí Ferrando; M.^ d t l Carmen Fernàndez Rodríguez, l l icenciada en 
f i lo log ia ; Anton i Ferrando, professor de l i teratura; Jordi Ferrer i Ba-
laguer; Vicent Ferrer i PujoJ, estudiant ; Meius Ferrés i Fluvià, es tu -
diant; Ange ! M. Garcia; An ton io Garcia Hernèndez, inspector d'hisenda 
munic ipa l ; Rafael Garcia de los Reyes, empleat de tefònica; Francesc 
Giner i Sàncfíez, impressor; Empar Gómez Padilla, mestressa; Jufian 
Gonzàlez Acin^ comerciant; Vicent Gonzàlvez Montoro ; Anton i G o n -
zàlvez i Navarro, comptable; Julià Guí l lamon i Mola , estudiant; Jesús 
Huguet i Pascual, of ic ial de correus; Gaspar Jaén i Urban, arquitecte; 
Pe pi Lombardo, administrat iva; Amparo Lópeï; Mai^e Lozano, t reba-
l ladora de la sabata; Vicent Lladro i Penya, admin is t ra t iu ; Llibreria 
'iLa Moixarangaif ; Paco Machirant Boscà, estudiant; Joan Anton i Macià 
Vicente, aturat; Gonj;al Manzanares, músic; Joan Carles Martí , t raductor; 
Joan C. Martín i Mar l inez, d ist r ibuïdor i crític de v ins; Paco Martínez, 
actor; Pedró Martínez, professor d 'h istòr ia; Reme Martínez Sru, t rebal la-
dora de la sabata; Beatriz Martínez Lorenzo, comerciant; M.'^ Dolors 
Mart inez Lorenzo, administrat iva; Júfia Miquel Lajarín, estudiant; Carles 
Mol ins i Sabater, l inot ipisía; Manuel Monrós Rodríguez, professor de 
matemàtiques; Josep Mora, t rebal lador de la sabata; Anton i Mora i Car-
bonel l , comerciant; Irene Morató i Viel la, estudiant; Emili Munoz, p ro -
fessor d'E.G.B.; José Juan M u n o í Palazon, trebal lador de la sabata; 
Marga Navarro i Gozàlvez, estudiant; Josep Manue! Navarro Ripoll , ebe-
nlst3; Cristina Orts Ivorra, estudiant; Josep Anton i Palao Errando, estu-
d iant ; Anton i Parada i Beida, estudiant; Jordi Parada i Pons, tècnic 
paperer; Vicent Pascual Sansano, pèri í agrònom; Loii Pascual Santo, tre-
balladora de la sabata; Maile Pastor García, trebal ladora de la sabata; 
Emili PaV^H estudiant ; Jaume Pérez Muntaner, professor de l i teratura; 
Mercè Pérez Rodríguez, trebal ladora de la sabata; Josep Piedecausa; 
Moí^tserral Piera Caballero; Josep Pitarch; Teresa Pifxer, professora 
d'E.G.B.; Rafael Pla i Grau, professor d'E.G.B.; Bertomeu Pla i Soler. 
professor de valencià; Júl ia Planelles, estudiant; Conxa Planells i M o n -
taner, estudiant; Rafael Poveda, vinater i enò leg; Anna Pruna Crusellas, 
estudiant; Lluís Quira l te, advocat; Luis Quirante Santacruz, protessor de 
l i teratura; Mai le Ribera i Sastre, l l icenciada en f i lo logia; Joan Ricart. 
protessor d 'h istòr ia; Rafa Rico; Pepa Riera, professora de valencià; 
Robert Rivera i Ferrer, administ rat iu; Mano lo Rodríguez Macià, director 
UNED'ELX; Rogeli Rodríguez, estudiant; Manuel Rodríguez Castelló, 
professor de valencià; Rosa Roig Celda, estudiant; A i f redo Ruano, 
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estudiant; Ríchar Rubio, estudiant; Pascual Anronio Ruso i A lba, 
llicenciat en història; Julià Salazar Vives, estudiant; Enric Salom Ra-
mon, estudiant: Vicent Salvador, professor de l i teratura; LolÍ Salléï 
Pérez, professora d'E.G.B.; Mar iàngel i Sànchez, estudiant; Vicent San-
chis, traductor; Jaume Sansano Belso, mestre industrial; Pep 5astre, 
traducïof; Enrien Sebastian, estudianï; Pilar Segarra, professora; Carles 
Seguí Calbo, estudiant; Paqui Sempere i Linares, estudiant; M.^ dels 
Àngels Sempere i Linares, estudiant; Pilar Sendra Fil lol, estudiant; 
Josep Aritoni Server Pons, estudiant; Paco Serrano Sanaano, professor 
d'auto-escota; Paca Sevilla, professora de valencià; Mariona Si marro 
Dorado, esludlanl ; Josep Lluís Sirera Turó, professor de literatura; 
Jeroni Soler, professor de valencià; Mara Soíer Baeza^ estudiant; Ma-
noio Sopena, advocat; Rosa M,^ Torralba Sanchis, llicenciada en f i lo-
logia; Fina Torres; Cristina Torres Selva, estudiant; XÍmo Val Cuevas: 
Esperança Valero Macià, professora de ciències naturals; Joan Vicent 
Vicens, íïStudianT; Paula Vidal Verdú, estudiant; Joseo Antoni Ybarra 
Pérez, professor d'estructura econòmica; Pepa Zanón Viguer, estudiant. 
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